











ไก่พืนเมืองไทย (สายพนัธ์ุกาลลสั โดเมสติคสั) เป็นไก่ที มีระบบการสืบพนัธ์ุที ให้ผลผลิต
ไข่ตลอดทังปี ซึ งพบในเขตศูนยสู์ตร ลกัษณะเด่นของไก่พืนเมืองไทยคือมีการแสดงออกของ
พฤติกรรมความเป็นแม่สูงอยู่เสมอ พฤติกรรมความเป็นแม่นี เกี ยวขอ้งกบัฮอร์โมนโดยเริ มตน้จาก
การเกิดพฤติกรรมการฟักไข่และต่อเนื องไปจนถึงระยะที ลูกไก่ถูกเลี ยงดูโดยพ่อแม่  (พฤติกรรมการ
เลียงลูก) การแสดงออกของพฤติกรรมดงักล่าวนบัวา่เป็นปัญหาสาํคญัที ส่งผลทาํให้ศกัยภาพในดา้น
การผลิตไข่ลดลงเป็นอยา่งมาก การวิจยันี ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของโดปามีน มีโซโทซิน (โปรตีน
ในสัตวปี์กที มีโครงสร้างคลา้ยออกซิโทซิน) และโปรแลคตินกบัการควบคุมพฤติกรรมการเลียงลูก
โดยระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อในไก่พืนเมืองไทยโดยไดเ้ปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของ
จาํนวนเซลลป์ระสาทที ผลิตไทโรซีนไฮดรอกซีเลส (ตวับ่งชี ถึงเซลล์ประสาทที ผลิตโดปามีน) และ
จาํนวนเซลล์ประสาทที ผลิตมีโซโทซินของไก่พืนเมืองไทย โดยใช้เทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมิสทรี 
ระดับโปรแลคตินในพลาสมาถูกวดัโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนท์แอสเสย์ ผล
การศึกษาพบวา่โปรแลคตินมีระดบัสูงในวนัที ลูกไก่ถูกฟักออกจากไข่และลดลงอยา่งรวดเร็วภายใน 
4 วนั หลงัจากที ลูกไก่ฟักออกจากไข่ และคงอยูใ่นระดบัตํ าตลอดช่วงระยะเวลาการเลียงลูก 28 วนั 
ระดบัของโปรแลคตินของแม่ไก่ที ให้เลี ยงลูกสูงกว่าแม่ไก่ที ถูกพรากลูกตลอดช่วงเวลาของการ
ทดลอง เซลล์ประสาทที ผลิตไทโรซีนไฮดรอกซีเลสพบทั วไปในบริเวณสมองส่วนไฮโปทาลามสั
ของแม่ไก่ที เลี ยงลูกและแม่ไก่ที ถูกพรากลูก และพบมากที บริเวณนิวเคลียสอินทราเมดิเอลิสและ
นิวเคลียสแมมิลลาริสแลเทอราลิส จาํนวนเซลล์ประสาทที ผลิตไทโรซีนไฮดรอกซีเลสบริเวณ
นิวเคลียสอินทราเมดิเอลิสลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในแม่ไก่กลุ่มที ถูกพรากลูกเมื อ
เปรียบเทียบกบัแม่ไก่กลุ่มที เลี ยงลูกตังแต่วนัที ลูกไก่ฟักออกจากไข่จนถึงระยะเวลา 14 วนัของ
การศึกษา แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างแม่ไก่กลุ่มที ให้เลี ยงลูกและแม่ไก่กลุ่มที ถูกพรากลูกที 
บริเวณนิวเคลียสแมมิลลาริสแลเทอราลิส ส่วนเซลล์ประสาทที ผลิตมีโซโทซินพบว่ากระจายตวั
ทั วไปในบริเวณสมองส่วนหนา้ของไฮโปทาลามสัใกลก้บับริเวณที ติดกบัโพรงสมองที สาม โดยพบ
มากที สุดบริเวณนิวเคลียสซุพราออพติคสัพารส์เวนทราลิส นิวเคลียสพรีออพติคสัมีดิเอียลิส และ
นิวเคลียสพาราเวนทริคูลาลิสแมกโนเซลลูลาริส จาํนวนเซลล์ประสาทที ผลิตมีโซโทซินที บริเวณ
ดวงสุดา  โชคเฉลิมวงศ ์: การควบคุมพฤติกรรมการเลียงลูกโดยระบบประสาทและระบบ
ต่อมไร้ท่อในแม่ไก่พืนเมืองไทย: บทบาทของโดปามีนและมีโซโทซิน 
(NEUROENDOCRINE REGULATION OF REARING BEHAVIOR IN THE 
NATIVE THAI HEN: ROLES OF DOPAMINE AND MESOTOCIN)  














เวนทริคูลาลิสแมกโนเซลลูลาริส มีระดบัตํ าในไก่ที ไม่ออกไข่ เพิ มสูงขึนทีละน้อยเมื อแม่ไก่เขา้สู่
ช่วงของการออกไข่ และเพิ มสูงสุดในช่วงที แม่ไก่ฟักไข่และเลียงลูก เมื อเปรียบเทียบจาํนวนเซลล์
ประสาทที ผลิตมีโซโทซินที บริเวณนิวเคลียสซุพราออพติคสัพารส์เวนทราลิส นิวเคลียสพรีออพ
ติคสัมีดิเอียลิส และนิวเคลียสพาราเวนทริคูลาลิสแมกโนเซลลูลาริสระหว่างแม่ไก่กลุ่มที เลี ยงลูก
และแม่ไก่กลุ่มที ถูกพรากลูก พบวา่จาํนวนของเซลล์ประสาทที ผลิตมีโซโทซินในบริเวณเหล่านี มี
จาํนวนมากในแม่ไก่กลุ่มที ใหเ้ลียงลูกและลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในแม่ไก่กลุ่มที ถูกพรากลูก 




ส่วนเชื อมโยงกบัการมีส่วนร่วมของพฤติกรรมการเลียงลูกในสัตวปี์กที ลูกอาศยัอยูใ่นไข่จนโตเต็มที 
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